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Rizky Kalbuedy. 2004. £Himu.\i Bayesian I'arumeter Regresi Et"ptJIlen.tial Ber,lasurlan Prior 
Berdislriblls; EksponensiaJ. Skripsi in; di hawah bimbingan Ir. Ell)' Ana. M.Si. dan Drs. Ardi Kurniawan. 
M.Si. Jurusan Matematika. Fakultas Matematika dan IImu Pengetahuan Alam. Universitas Airlangga. 
ABSTRAK 
Skripsi ini benujuan untuk memperoleh Estimasi Parameter Regresi Eksponensial 
berdasarkan prior berdistribusi Eksponensial. Untuk mendapatkan estimasi parameter 
tersebut digunakan Metode Bayes. 
Metode Bayes merupakan rnetode estimasi yang didasarkan pada penggabungan 
informasi sam pel dan distribusi prior dari parameter. Distribusi prior yang digunakan 
adalah prior distribusi eksponensiaL 
Berdasarkan anal isis statistik dengan menggunakan metode Bales, Estimasi titik 
parameter (P) regresi eksponensial adalah (n + I)( I) , sedangkan inlerva/l:y,Xj +fJ 
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Prior. This skripsi in under the guidance by Ir. Ell)' Ana, M.Si. dan Drs. Ardi Kurniawan. M.Si. 
Mathematics major subject of ""athematics and natural Science faculty Airlangga University. 
ABSTRACT 
This skripsi aim is to get the Parameter Estimation of Exponential Regression 
with Exponential Prior. To get this goals, used Bayesian Method. 
Bayes method is the fusion of sampel information and the prior distribution of 
parameter. The prior distribution used, is Exponential Prior. 
~ 
By using statistical analysis with Bayes Method, point Estimation (p) that have 
Exponential Prior distribution is (n + 1) ( I ) and The Interval Confidence is 
~.·IX, +8 
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